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COST Action Urban Agriculture 
Europe: 
more than 170 researchers and 
practioners from 25 European 
countries
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COST UAE top-down approach: Why Urban Agriculture is important!
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COST UAE top-down approach: Why Urban Agriculture is important!
Urban Agriculture 
Metabolism (WG 5)
waste recycling, 
CO2 sequestration,
soil and climate, … 
Entrepreneurial models of 
Urban Agriculture (WG 3)
specialisation to urban 
needs, sale to local markets, 
economic diversification, …
Urban agriculture and 
governance (WG 2)
community activities, 
education, food policy, …
Spatial vision of Urban 
Agriculture (WG 4)
Open space access, public 
infrastructure, cultural 
heritage, …
Urban Agriculture 
definitions and CAP (WG 1)
Barcelona Declaration, Types 
of UA, …
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COST UAE bottom-up approach: What types of Urban Agriculture can be found in Europe?
educational 
gardens
fringe 
farming
urban 
farming family gardens
allotment 
gardens
community 
gardens
gardening levelfarming level
urban agriculture
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COST UAE: finding research results of the Action
www.urban-agriculture-europe.org
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North-Rhine-Westphalia
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NRW NL SUI
Area (km²) 34.088 41.548 41.285
Population (Mio.) 17,8 16,6 7,9
inhabitants/km² 523 402 193
Metropolitan areas:
Ruhr 5,1 Mio. (1.167 inh./km²)
Cologne/Bonn 3,13 Mio. (815 inh./km²)
Aachen 0,5 Mio. (802 inh./km²)
(urban region)
Nort-Rhine-Westphalia (NRW)
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North-Rhine-Westphalia: a laboratory of urban development in Europe
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IBA Emscher Park: the invention of industrial heritage and post-industrial landscapes
Zeche Zollverein, EssenLandschaftspark Duisburg-Nord
Zollverein-Park Masterplan Emscher Landschaftspark 2010, Projekt Ruhr GmbH
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Region + Biennale = Regionale
Due to their diversity the Regionale re-discover different regional landscapes ranging 
from post-industiral landscapes to urban-agricultural landscapes
2000 2002 2004 2006
2008 2010 2013 2016
the Regionale: a tool for regional development
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Competition of regions
Regionale: competitive procedures
„Regionale“ label ist attributed
Foundation of a Regionale agency
Call for projects
Acces to funding
Project execution
step
- Call launched by the federal state
- The region organise themselves and submit a development strategy
By federal state
Association of federalm state and local municipalities
- launched ny Regionale agency
- projects submitted by local initiative groups
- Funding fro existing schemes, now special budget for Regionale
Local initiative groups
stakeholder
qualification
process
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Regionales entre 2000 et 2016
Parc Agricole Belvedere, Cologne
Pferdelandpark, 
Aachen/Herzogenrath/Kerkrade
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groenmetropool/grünmetropole („the green metropolis“)
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Masterplan: the green metropolis (agence ter.de)
Agence ter.de
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Masterplan: the green metropolis (agence ter.de)
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Pferdelandpark: cooperative project of the cities of Aachen (DE), Herzogenrath (DE) and Kerkrade (NL)
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Pferdelandpark: one park of the green 
metropolis
City of Aachen
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- 160.000 peolpe live in a walking distance of
less than 15 minutes
- The surrounding towns put urbanisation
pressure on the territory of the park
- The protection of the landscape by legal 
instruments (land-use plan, environmental 
protection zoning) needs to be supported by
strengthening the landscape identity
„People will only protect what they love
and they will only love what they know.“
Konrad Lorenz
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Masterplan Pferdelandpark: 
- On the initiative of
Aachen (DE)
Herzogenrath (DE)
Kerkrade (NL)
- Elaborated by Janson + Wolfrum urban 
planners
Janson + Wolfrum
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Pferdelandpark:
The name refers to the presence of horses
In the landscape and for the identity of Aachen
Janson + Wolfrum
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Masterplan: 
The Park consists of three elements:
- The landscape entities
- 12 stations
- The white path
Janson + Wolfrum
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Pferdelandpark:
Three different agrarian landscapes
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark:
11 stations have been realised  (2012)
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark:
The White Path
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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the White Path uses existing roads and paths and white landscape elements as a guiding system
A. Timpe
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City of Aachen / Anja Schlamann
the White Path uses existing roads and paths and white landscape elements as a guiding system
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A. Timpe
the White Path uses existing roads and paths and white landscape elements as a guiding system
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A. Timpe
the White Path uses existing roads and paths and white landscape elements as a guiding system
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A new part of the White path on a former railway track
A. Timpe
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New links were created where necessary
City of Aachen/ Anja SchlamannCity of Aachen / Anja Schlamann
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The 11 stations have been created on the 
intersection of the settled and the 
agricultural space
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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the stations: showcasing cultural heritage
A. Timpe
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the stations: showcasing cultural heritage
A. Timpe
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information panels explain the history of the landscape
City of Aachen / Anja SchlamannCity of Aachen / Anja Schlamann
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the stations: opening new perspectives…
City of Aachen / Anja Schlamann
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…and offering small recreational areas
A. Timpe
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the stations: opening new perspectives and offering smal recreational areas
A. Timpe
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City of Aachen / Anja Schlamann
the stations: opening new perspectives and offering smal recreational areas
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A. Timpe
the stations: opening new perspectives and offering small recreational areas
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A. Timpe
the stations: opening new perspectives and offering small recreational areas
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hiking map of Pferdelandpark
Cities of Aachen, Herzogenrath, Kerkrade
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Cities of Aachen, Herzogenrath, Kerkrade
hiking map of Pferdelandpark
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Cities of Aachen, Herzogenrath, Kerkrade
hiking map of Pferdelandpark
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Landscape architects work with punctual 
and linear interventions.
But who does actually maintain the 
landscape?
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Agriculture in the Pferdelandpark has been studied 
by our master students of urban planning
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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5 farms have been analysed on the basis of 
interviews with the farmers
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark: Büttershof Driessen – the fringe farm
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark: Büttershof Driessen – the fringe farm
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landscape by Büttershof Driessen
A. Timpe
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RWTH Aachen, Master urbanisme
Landscape by Büttershof Driessen
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RWTH Aachen, Master urbanisme
Landscape by Büttershof Driessen
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Pferdelandpark: Hof Bonnie – the urban farm
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark: Hof Bonnie – the urban farm
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landscape by Hof Bonnie
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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landscape by Hof Bonnie
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A. Timpe
landscape by Hof Bonnie
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A. Timpe
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A. Timpe
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A. Timpe
landscape by Hof Bonnie
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Pferdelandpark: Gut Paulinenwäldchen – the organic urban farm
Miguel Malta
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Pferdelandpark: Gut Paulinenwäldchen – the organic urban farm
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landscape by Gut Paulinenwäldchen
A. Timpe
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A. Timpe
landscape by Gut Paulinenwäldchen
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A. Timpe
landscape by Gut Paulinenwäldchen
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Pferdelandpark: G3 GmbH – specialised and diversified
RWTH Aachen, Master of Urban Planning
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Pferdelandpark: G3 GmbH – specialised and diversified
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landscape by G3 GmbH
A. Timpe
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A. Timpe
landscape by G3 GmbH
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A. Timpe
landscape by G3 GmbH
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A. Timpe
landscape by G3 GmbH
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A. Timpe
landscape by G3 GmbH
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Pferdelandpark: comparing the farms
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Pferdelandpark: urban farms in comparison to other agriculture
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Pferdelandpark: urban farms in comparison to other agriculture
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leaflet „agriculture for everyone“
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8 advices for a coexistence of recreational use and agriculture
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agricultural parks in North Rhine-Westphalia
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The Regionale 2010 territory
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Natural geography of the Regionale 2010 territory
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Remarkable landscapes of the Regionale 2010 territory
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„landscape networks“ of Regionale 2010
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the „regiogrün“ project around Cologne
Regionale 2010
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a cultural heritage: the green belts of Cologne have been created in the 1920ies
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a cultural heritage: the green belts of Cologne have been created in the 1920ies
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Planning for the inner green belt
City of Cologne
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The outer green belt – images of a classic park: water, lawns, alleys
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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maintenance sometimes recalls agriculture
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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projet regiogrün: WGF Landschaft, Nürnberg
The regiogrün project extentds the greenbelts into the region
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Four projects planned by lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
Natural heritage: 
Wahner Heide
projet regiogrün: WGF Landschaft, Nürnberg
Belvedere
Agricultural park
Forest laboratory
terra nova:
Open pit lignite mining
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Belvedere Agricultural Park, Cologne
limited landscape architectural competition 
2007
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Fields of barley, july 2011
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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sugar beet cultivation, july 2011
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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agricultural road
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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Belvedere Agricultural Park, Cologne
1. Prize, lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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green belt
agricultural 
landscape
Integrating the agricultural park to the green belt
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Spatial configuration
Framed by woodland
les champs
characterisent le paysage
la domaine
occupe le centre
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Showcasing agriculture
the „ belvederes“
„the fourth crop“
the „path in the fields“
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adding the „fourth crop“
it enriches the landscape by flowering effects
e.g. colza, sunflower, phacelia, crimson clover
proposed intervention on the crop rotation
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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Fruchtfolgen – status quo
cultivation 2007 cultivation 2008 cultivation 2009
strawberry
colza
sugar beet
summer barley
winter barley
wheat
fallow land
not specified
crop rotation planned by the farmers
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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Fruchtfolgen – Gestaltungspfadeoptions for intervention on the crop rotation
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Fruchtfolgen – Gestaltungspfadecalendar of flowering
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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Fruchtfolgen – status quo
border of park
parcels
cultivation units
direction of plowing
fallow land
farm road, hubload 10 t
storage space for sugar beet
road
mapping of constraints through cultivation necessities (detail)
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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Der Felder- Weg 
farm roads have been adapted to a combined use
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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farm roads have been adapted to a combined use
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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farm roads have been adapted to a combined use
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farm roads have been adapted to a combined use
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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Small lookout towers designed following the 
prototype of hunting stands
the belvederes
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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les belvederes: 4 types, 4 experiances
the landmark the mobile The view on the fields The view on the cathedral
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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the view on the cathedral
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur
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the park in autumn 2013
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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the segetal flower belts
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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the educational garden on plant breeding
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
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lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
the „Belvederes“ are currently under construction
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the „Belvederes“ are currently under
construction
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The 1990ies have discovered the post-industrial landscapes and re-discovered 
public space.
Will the 2010ths discover the agri-urban landscapes?
To do this we need to change viewpoints: every-day spaces become landscapes.
All interventions in these landscapes need to respect the existing uses, especially 
agriculture.
conclusions
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Discover farming activities as a cultural landscape and avoid 
replacing them by other activities
Limit classic elements of a park to punctual or linear 
interventions
Include the farmers in the planning process and outline mutual 
benefits of park and agriculture
Guiding principles for planning agricultural parks
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the end
lohrberg stadtlandschaftsarchitektur/ A. Timpe
